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# ( URI " 
SELECT DISTINCT ?class 
WHERE { 
  ?s rdf:type ?class. 
} 
 
#  ( URI " 
SELECT DISTINCT ?property 
WHERE { 
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# instance_class : 3$!8
SELECT ?s ?property (COUNT(?property) AS ?propertyCount) 
WHERE { 
  ?s ?property ?o. 
  ?s rdf:type <instance_class>. 
} 
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 ɂǉ +( ~ĊŜʶp}_ĊµÇ _`ĊġɅ`~ɾʝr]mļƒrʽÅ×Ú
¶ÎÚ»Ŗ 
 Ȳr]w\Å×Ú¶ÎÚ»ǐĝbĘȓ_ȨȣʇØ±µØ±`ļ
ƒr +(*)$ ¨¢ÔhŖ 
 ~b]Å×Ú¶ÎÚ»äXa[uv©ÓÅÁµÚØ





# instance_class :8 3$!8
SELECT DISTINCT ?subject ?property ?object ?objProperty ?objObject ?objType 
WHERE { 
?subject rdf:type <instance_class>. 
?subject ?property ?object. 
OPTIONAL { ?object ?objProperty ?objObject.} 
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  ɀ~ʝwd\$' ºÚµ³·» * ºÚµƕsp D79FKC8Ç×Á¹
z}Ø±µØ±¨Ó±hȩƳɾʝo}cc]uw\ ɀ~ļƒpwÌµ
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 āeb * ºÚµ³·» 76F8D@E?4A:G4:8Ç×Á¹~ɾʝo}cĊØ
±µØ±¨Ó±ɾʝhc]um~ ,:GBH ÌµºÚµʇƍŰɚļƒr\









Z\YZS\^a8 VOPSV8 RYWOUX8 \OXTS8
jsejIreqi8 Qsqtpixi8Xeqi8 8 8 8 8
hgxivqwIperkyeki8 Verkyeki8 d8 hgxivqwIVmrkymwxmg]}wxiq8
hgxivqwImwwyih8 hgxImwwyih8 8 8 vhjwIVmxivep8
jsejIlsqiteki8 lsqiteki8 s{pI^lmrk8 jsejIRsgyqirx8
pzsrxIvitviwirxihP}8 vitviwirxih8f}8 d8 d8
zsmhIhexeRyqt8 Rexe8Ryqt8 zsmhIRexewix8 vhjwI\iwsyvgi8
zwIxivqdwxexyw8 xivq8wxexyw8 d8 d8
ggIpmgirwi8 pmgirgi8 ggI`svo8 ggIVmgirwi8
hgxivqwIhexi8 Rexi8 d8 vhjwIVmxivep8






  ɀ\ ɀ~ʝw±§ÚÉƜŞļƒp±§ÚÉƴŰɬdÕ¬Ô²ËŖ  Ȳ
r]ƤˈȲr~b\łʶƾĘȓĕŵ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0356; 3;2=<6;@ - 3;2=<6;@.A>6 
  !  V_SRTWIFNHEM\SV_S ")%'%&#  
  3B@>/1@32.@3>:?.19/?? - 53@./99.19/??3?"3;2=<6;@.A>6#, 
  3B@>/1@32.@3>:?.=><=3>@C - 53@./99.=><=3>@63?"3;2=<6;@.A>6#, 
                       
  ! D
JK	OG ")%(%&# 
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  ! FNHEMS_[J\SV_S ")%(%'# 
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  >3=3/@ 3B@>/1@32.@3>:?.19/?? +- 89/?? 
     ! Z^YUPJ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     ! Z^YUPJ ")%'%($ )%(%(# 
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  A;@69 3B@>/1@32.@3>:?.19/??%;69                           
                                                              
  ! \SV_SD]Q_XL ")%'%)$ )%'%*#           
  23?1>6=@6<;.?3@.=><4693 - 53@.2?="<11A>>3;13.<4.6;?@/;13.=3>.19/??$  
                                 <11A>>3;13.<4.=><=3>@C.=3>.19/??$ 3B@>/1@32.<0731@.@C=3$  
                                 ;/:3?=/13.A>6?./;2.=>346B# 












































































 óÝ«ÉØ¼űɬr\Ǖ¯±¹Ëh $' ºÚµ³·»ĺǆŭ±§ÚÉɪȸp}
cÌµºÚµ±§ÚÉÖ°±»ÔŏcŃtɬc\_ɂǉ 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 ÚâƖŚĭ )&#!$!zm +(! űżkv`} *),kv`yh} ),

 m~ǭɞ~ļƒÙƴŰp}cƜŞgÌµºÚµǩʢƿȓp\ɂǉ +( ǩƢɴɇ
ƴŰp\ÌµºÚµ±§ÚÉęĦr]±§ÚÉhƴŰo¯±¹ËǐƐóÞ
dȕƢowɂǉ +( ÅÕŅ\łǭɞ~ļƒpwƜŞęĦďºÖ¨»ÔŅ
ɮȲp\ɋçr]mǊ\,+. ~ęĦpwɂǉ +( u %:I6G>9<: Ȣʱhŀɞ~b
]
Simple DSP [output_01151144.csv] created!  
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ɂǉ 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 %!&!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